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Annotatsiya: Bugungi kunda dengiz va koʻllar koʻplab chiqindilar inqiroziga 
duch kelmoqdalar – jadal iqtisodiy rivojlanish, aholining tez suratlarda oʻsishi, 
urbanizatsiyalashmaganlik. Hozirgi kunda chiqindi yigʻishning sinab koʻrilgan 
koʻplab usullari samarasiz ekanligini koʻrmoqdamiz. Hozirgi kunda dunyoda juda 
koʻplab izlanuvchilar dengizdan axlat yigʻishning qulay va samaraliroq boʻlgan 
usullarini koʻrib chiqmoqda. Ushbu maqolada Arduino mikrokontrolleridan 
foydalangan holda dengiz va koʻl uchun Garbage Collector roboti taqdim etilgan. 
Robot 12V batareya bilan ishlaydi. Robot harakati Arduino dasturlash orqali 
boshqariladi. Robot dengizda, koʻllarda axlat yigʻish uchun moʻljallangan. Robot 
masofadan turib mobil telefon orqali boshqarilishi yoki avtomatik ravishda ishlashi 
mumkin. Esp8266 Wi-Fi router yordamida robot va telefon oʻrtasida aloqa 
oʻrnatiladi. Robotni loyqa yuzalarda ishlatib boʻlmaydi. Robot toʻsiqqa duch 
kelganda, dasturda qoʻllanilgan shartlarga qarab robot keyingi harakatga oʻtadi va 
robot chiqindini avtomatik ravishda yigʻib oladi. 
Kalit soʻzlar: Arduino, esp8266, mobil ilova, avtomatlashtirish, masofaviy 
boshqarish, ma’lumotlar tahlili, shaffof suv, suvdagi chiqindilarni yigʻuvchi 
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Аннотация: Сегодня море и озера сталкиваются с серьезным мусорным 
кризисом - из-за быстрого экономического роста, перенаселенности и плохого 
городского планирования. Настоящие испытанные методы сбора мусора до сих 
пор оказались неэффективными. И сегодня научный мир ищет более разумные 
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способы преодоления сбора мусора с моря. В этой статье представлен робот 
Garbage Collector для моря и озера с использованием микроконтроллера 
Arduino. Робот питается от батареи 12В. Движение робота контролируется 
программированием Arduino. Робот предназначен для сбора мусора в море, и на 
озерах. Робот может дистанционно управлятся мобильным телефоном или 
работать автоматически. Соединение между роботом и телефоном установлено 
с помощью беспроводного маршрутизатора esp8266. Робот нельзя использовать 
на грязных поверхностях. Когда робот встречает препятствие, в зависимости от 
условий, применяемых в программе, робот продолжает движение базируя на 
алгоритм написанного для одоления этой препятствие. 
Ключевые слова: Arduino, esp8266, мобильное приложение, 
автоматизация, дистанционное управление, анализ данных, чистая вода, 
сборщик мусора из воды 
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Abstract: Today sea and lakes faces major garbage crisis - the product of rapid 
economic growth, overcrowding and poor urban planning. The present tried and 
tested methods of garbage collection have so far been proven ineffective. And the 
world today is looking at smarter ways of overcoming the garbage collection from 
sea. This paper presents the Garbage Collector robot for sea and lake using Arduino 
microcontroller. The robot is powered by battery of 12V. The robot movement is 
controlled by programming the Arduino. The robot is designed to collect Garbage at 
sea, lakes. The robot can control remotely by mobile phone or it can work 
automatically. The connection achieved between robot and phone with by esp8266 
Wi-Fi router. The robot cannot be used on muddy surfaces. When robot encounters 
the obstacle, depending on the conditions applied in the program the bot proceeds 
with further motion and then robot collects up the garbage.  
Keywords: Arduino, esp8266, mobile application, automation, remote control, 
data analysis, green water, water garbage collector 
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Atrof-muhit ifloslanishining manbalari va sabablaridan biri boʻlgan chiqindilar 
resurslarni saqlash va tiklash toʻgʻrisidagi qonunga binoan sanoat, tijorat, togʻ-kon 
yoki qishloq xoʻjaligida va jamoat ishlarida tashlanadigan har qanday qattiq, yarim 
qattiq suyuqlik yoki gazsimon materiallar singari chiqindilar nazarda tutiladi[1]. 
Achinarlisi shundaki, insonning kundalik faoliyati natijasida hosil boʻlgan chiqindilar 
dengizda toʻplanib, inson salomatligi va dengiz atrof-muhitini ifloslanishiga olib 
keladi. Ushbu, ayniqsa dengiz yoki koʻlga yaqin shaharlardagi aholi punktlarida 
yaqqol oʻz aksini topadi, bunga sabab koʻp sonli odamlar tufayli koʻp miqdordagi 
qattiq chiqindilarni hosil qilinishidir [2]. Dengiz chiqindilarini boshqarish juda koʻp 
turli soha va yoʻnalishlarda yuzaga keladigan vazifadir. oʻrtacha miqdordagi 
chiqindilarni inson yashaydigan deyarli har qanday dengiz muhitida topish mumkin 
[3]. Dengiz yoki koʻldagi chiqindilarni samarali boshqarish bugungi jamiyatning 
muhim masalasiga aylanmoqda [4]. Bu dengiz hayvonlarining azoblanishiga olib 
keladi va ba'zi vaqt chiqindi tufayli ularning oʻlimiga olib keladi. Bu qilinayotgan 
tajribadan maqsad: Suv chiqindisini yigʻish monitoringi bilan bogʻliq elementlarni 
aniqlash, mavjud chiqindilarni monitoring qilish tizimini oʻrganish, robot prototipini 
rivojlantirish. 
 
1-rasm: Chiqindilar qutisini avtomatlashtirilgan monitoring qilish tizimi 
Sensor 240 L chiqindi qutisiga oʻrnatiladi. Sensor tugunlari sifatida 
Libelium'dan olingan Waspmote tanlandi. Ushbu zarrada ATmega1281 
mikrokontrolleri ishlatiladi va u faol rejimda 15mA kuch va uyqu rejimida 55uA 
quvvat sarflaydi. Bundan tashqari, oʻrnatilgan akselerometr sensori mavjud. Digi'dan 
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olingan XBee-ZB-PRO RF moduli ZigBee-PRO v2007standartiga mos keladigan 
radio uzatuvchi sifatida ishlatilgan. ZigBee-PRO IEEE 802.15.4 funktsiyalarining 
yuqori qismida joylashgan va minglab tugunlarni oʻz ichiga olgan katta tarmoqlarni 
qoʻllab-quvvatlashga imkon beradigan ZigBee xususiyatlar toʻplamining barcha 
imkoniyatlaridan eng yaxshi foydalanadi. Sensor toʻplami uchun, Maxbotix-dan 
olingan ultrasonik XL-MaxSonar- WRA1 (MB7070) chiqindilarni toʻldirish 
darajasini oʻlchash uchun ishlatiladi, AMS Load Cell qarshilik sensori formasi 
Hanyu, axlat qutisidagi chiqindilarning ogʻirligini oʻlchash uchun ishlatiladi, 
PLA41201 zal effekt sensori axlat qoplamining holatini kuzatish va harorat va 
namlikni oʻlchash uchun ishlatiladi, shunga mos ravishda MCP9700A va 808H5V5 
datchiklari ishlatiladi. Datchiklarni zarbalar ichiga kiritish uchun Libelium-dan Smart 
Metering v2.0 platasi ishlatiladi (1-rasm).  
Aqlli chiqindi qutisi - chiqindini samarali nazorat qilish tizimida GSM 900A 
modemi xabarlarni yuborish uchun ishlatiladi. U boshqa qurilmalarga osongina 
ulanishi uchun RS-232 (Seriya porti), USB kabi standart aloqa interfeyslariga ega 
GSM / GPRS modemidan iborat. Ultrasonik sensor turli vaqt oraligʻida toʻldirilgan 
axlat balandligini topish uchun ishlatiladi. Shu bilan birga, uchta datchikni h / 3, 2h / 
3 va h kabi turli balandliklarda ishlatish mumkin, bu erda h - chiqindining balandligi, 
ammo uni arzonroq qilish va bir xil natijalarga erishish uchun sirt darajasida faqat 
bitta datchik joylashtirilgan. Arduino Uno taxtasi mikrokontroller platformasi sifatida 
ishlatiladi. Interfeys GSM modemi va Arduino platasi oʻrtasida modemning RX 
pinini plataning TX piniga va aksincha ulash orqali amalga oshiriladi. Sensorning 
ECHO va TRIGGER pinlari Arduino platasining 5 va 13-raqamli pinlariga ulangan. 
Arduino taxtasi 5V quvvat manbaida ishlaydi va GSM modemni yoqish uchun 2A 
kuch talab etiladi. Chekka balandligi 10 sm ga oʻrnatiladi. Boʻshliq masofasi - bu 
sensori joylashtirilgan balandlikdagi farq va axlatni toʻldirish darajasi. Axlat yigʻish 
jarayonida, agar farq chegaradan pastroq boʻlsa, GSM modemi tegishli organga SMS 
orqali ogohlantirish signalini yuborish uchun yoqiladi [6]. 2-rasmda arxitekturaning 
blok diagrammasi keltirilgan. 
 
2-rasm: Samarali chiqindini tozalash tizimining blok-sxemasi. 
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Ushbu tizimning kamchiliklari shundaki, markazlashtirilgan tizimdan tegishli 
ravishda monitoring olib boriladigan idishlar holatini aqlli monitoring qilish uchun 
hech qanday shart yoʻq. Ikkinchidan, yechim faqat toʻldirish darajasida boʻlgan 
chiqindi qutisining holatini kuzatish uchun kifoya qiladi. 
Chiqindilarni aqlli va simsiz boshqarish Chiqindi qutisining yuqori qismida sath 
sensori sifatida uchta ultrasonik sensorlar oʻrnatilgan. Shu bilan birga bosimni 
oʻlchash uchun yuk kameralari boʻladi. Ultrasonik sensorlar ultratovushli signalni 
konditsioner chip bilan ulanadi. Shu bilan birga, 4 ta yuk xujayralari qatoridan 
keladigan signal Analog to Digital Converter ga beriladi. Axlat qutisi tashqarisida 
GPS moduli oʻrnatiladi. Mikrokontroler kirishni oladi. U signallarni qayta ishlash 
algoritmlari boʻyicha signallarni qayta ishlaydi. Elektron kalit va mikrokontrolerda 
vaqtni boshqarish davri yordamida sensorlar batareyasining kuchlanishi nazorat 
qilinadi. Mikrokontroler GSM modem bilan UART orqali aloqa qiladi. GSM modem 
SMS xabarni munitsipalitet bosh ofisiga yuboradi. Shunday qilib, ular vaqti-vaqti 
bilan axlat yigʻish zavodiga borishdan oldin SMS-xabar olishadi. 3-rasmda 
tizimlarning diagramma arxitekturasi koʻrsatilgan 
 
3-rasm: Aqlli chiqindi qutisi uchun sxema 
Chiqindilarni boshqarish muammolarini bir qancha nuqtalarda ko’rish mumkin. 
Chiqindilarni boshqarish kam moliyalanadi, chunki bu barcha shahar kengashlarida 
ustuvor vazifa emas. Chiqindilarni yigʻishda xizmat koʻrsatilmaydigan uy xoʻjaliklari 
chiqindilarni boshqarish tizimini yaratdilar. Maishiy chiqindilarni boshqarishning eng 
keng tarqalgan usullari bu chiqindilarni yoqish va hovlini koʻmib tashlash yoki ochiq 
koʻmib tashlashdir. Chiqindilarni kompostlash hali ham kichik miqyosda va 
ahamiyatsiz boʻlib, koʻpincha uy xoʻjaliklari tomonidan va asosan shaxsiy tomorqa 
bogʻlari uchun ishlatiladi, shu bilan birga kompostlash tashqi omillarga kuchli 
ta'sirchan boʻlishi uchun. Jamiyatning chiqindilarni yigʻish va yoʻq qilish yoki qayta 
ishlashga nisbatan munosabati sust. Odatda shahar jamoalari chiqindilarni 
boshqarishda mas’uliyat bilan yondashmaydilar. Bularning barchasini shahar 
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kengashidagi kamchiliklar bilan birgalikda boshqaruvning buzilishlariga olib 
keladigan atrof-muhitning ifloslanishiga olib keladigan va vabo, diareya va parazitlar 
kabi yuqumli kasalliklar tarqalishiga olib kelgan. Chiqindilarni boshqarishdagi 
ijtimoiy-madaniy va munosabat muammolari asta-sekin xalq ta'limi orqali hal 
qilinishi mumkin, iqtisodiy muammolar esa chiqindilarni boshqarish sohasida 
yashash imkoniyatlari (bandlik) bilan ta'minlanishi mumkin. 
Taklif qilinadigan chiqindi yigʻuvchi robot dengiz sathidagi chiqindini yigʻadi. 
Prototip sensorlar tizimini interfeysi uchun ishlatiladigan Arduino ATmega328P 
mikrokontrolleridan iborat. Chiqindi yigʻuvchisi chiqindini yigʻadi va uni plastik 
qoplarga soladi, soʻng belgilangan joyga yuboradi, soʻngra bulutli serverga (cloud 
server) bitta sumka chiqqani haqida ma’lumot yuboradi. Bulutli platforma 
ma’lumotlarni GUI (Internet yoki mobil) mijoz dasturiga yoʻnaltiradi. Bulutli 
serverdan bir hafta, oy yoki yil davomida yigʻilgan chiqindilar miqdori toʻgʻrisida 
oylik yoki yillik hisobotlarni tuzishda foydalanilishi mumkin. Ushbu ma’lumotlardan 
boshqaruv maqsadlarida foydalanish mumkin. Ushbu prototip yigʻish faqat kerak 
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